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1. Introducción: del intenso crecimiento al impacto de la crisis 
económica
El brusco cambio en el ciclo económico a raíz de la última crisis y sus con-
secuencias sobre la dinámica urbana, después de años de fuerte crecimiento 
producto del boom inmobiliario y de la inmigración internacional, sirven como 
pretexto para justificar la revisión de las dinámicas demográficas recientes de 
las áreas urbanas españolas. Partimos de la constatación de que la llegada de la 
crisis económica y financiera ha significado un cambio muy importante en las 
1.  En este trabajo se presentan algunos de los principales resultados alcanzados en el proyecto de 
investigación «Las nuevas ciudades españolas. El impacto espacial de las dinámicas demográ-
ficas recientes en las grandes áreas urbanas españolas en un contexto de crisis», desarrollado 
en los últimos años desde el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de 
Barcelona. Se sistematizan y ordenan algunos de los resultados obtenidos a lo largo de este 
proyecto de investigación (Bayona et al., 2014; Gil-Alonso et al., 2014; Gil-Alonso y Bayona, 
2012; Pujadas et al., 2012) sobre la dinámica urbana de las mayores ciudades españolas y 
sus áreas metropolitanas, centrando la atención en la diferenciación entre centros y periferias 
metropolitanas, tanto en relación a la evolución de la población como a las diferencias entre 
comportamientos demográficos.
2.  ipujadas@ub.edu
3.  jordibayona@ub.edu
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dinámicas demográficas y urbanas observadas de forma reciente en las grandes 
áreas metropolitanas de España. Este cambio ha comportado la finalización 
de la etapa precedente (1996-2008), a la que podríamos calificar a partir de su 
excepcionalidad histórica, ya que el fuerte (e inusual por su intensidad) creci-
miento de la población fue consecuencia del boom inmigratorio internacional 
de principios de siglo xxi, alcanzando en alrededor de una década el mayor 
crecimiento poblacional, tanto desde un punto de vista absoluto como relativo, 
de la historia reciente del país.
En esta etapa, y a escala metropolitana, se observaron intensos crecimien-
tos globales que se producían tanto en los centros urbanos como en sus áreas 
metropolitanas periféricas, y que contrarrestaban las dinámicas anteriores carac-
terizadas por un cierto estancamiento de la población metropolitana al tiempo 
que los centros expulsaban población por suburbanización (Pujadas, 2009; 
Susino y Duque, 2013; Bayona et al., 2014). La llegada de inmigrantes extran-
jeros en los centros compensaba la pérdida de autóctonos hacia el extrarradio, 
mientras que las periferias seguían creciendo después de años de prevalencia 
de la suburbanización, a la que se añade la incorporación de los inmigrantes 
extranjeros a estas dinámicas (Bayona and Gil-Alonso, 2012; Pozo y García-
Palomares, 2009). A diferencia del modelo clásico de evolución urbana (Van 
den Berg et al., 1982), la recuperación de la población de las ciudades españolas 
no se estaría produciendo por un retorno de la población al centro, sino por la 
llegada de inmigrantes internacionales (Pujadas et al., 2012; García Docampo 
y Otero, 2012), impacto de tal entidad que justifica hablar de una nueva fase 
de desarrollo urbano (Nel·lo, 2007; Feria y Albertos, 2010; Rérat, 2012). Todo 
esto en un contexto donde las áreas de Madrid y Barcelona presentan situacio-
nes más maduras, avanzando dinámicas que después se difunden en el resto de 
metrópolis del país (de Cos, 2007).
Actualmente, y de forma brusca, a raíz del impacto de la crisis económica se 
está produciendo un retorno a las dinámicas demográficas preexistentes, donde 
el crecimiento es menor e incluso negativo en muchos municipios, regiones 
metropolitanas y ciudades centrales, observándose al mismo tiempo una ate-
nuación de los procesos de suburbanización, de salida de la ciudad central, que 
incluso apuntan a posibles dinámicas de recentralización futuras (López-Gay, 
2014).
El estudio de la población española y de su asentamiento territorial se ha 
centrado, recientemente, en aspectos tales como la concentración territorial de 
la población (Franch et al., 2009 y 2013; Goerlich y Mas, 2008), en el efecto de 
la inmigración internacional en las dinámicas demográficas (Gozálvez, 2010), 
tanto en las zonas rurales (Collantes et al., 2014) como en las principales ciu-
dades o áreas metropolitanas, o en los procesos urbanos y su evolución. En 
este último campo, destacan los trabajos sobre la delimitación de áreas urbanas 
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(Feria, 2008) o sobre el mismo crecimiento urbano (Nel·lo, 2004 y 2007), por 
no mencionar el amplio abanico de trabajos sobre las migraciones internas de la 
población, tanto a escala estatal (Recaño, 2004) como metropolitana (Pujadas, 
2009; Bayona y Pujadas, 2014, para mencionar dos de los trabajos recientes 
desarrollados dentro del último proyecto de I+D).
Desde esta perspectiva metropolitana, la constante expansión residencial 
caracteriza la evolución de la población de estas áreas durante las últimas 
décadas. De esta forma, se supera el modelo de ciudad compacta tradicional, 
conociendo el crecimiento de un urbanismo disperso (Pujadas, 2009) y de menor 
densidad (Muñoz, 2011), que como consecuencia produce unas áreas urbanas 
marcadas por la complejidad, con diferencias en función de sus dimensiones y 
de la madurez del desarrollo urbano (Feria, 2010).
En este marco, el objetivo de este trabajo es trazar una panorámica reciente 
de la evolución demográfica de las metrópolis españolas. Se analizan tanto las 
dinámicas poblacionales como las migraciones internas en las principales áreas 
metropolitanas del país, con la intención de delimitar las etapas de la evolución 
metropolitana y caracterizar, desde un punto de vista demográfico, la situación 
actual.
2. Metodología y criterios de delimitación de las áreas metropolitanas
Este trabajo emplea básicamente datos demográficos, tanto de stocks, proporcio-
nados por los Censos de población y viviendas (1970, 1981, 1991) y, de forma 
más reciente, por el Padrón Continuo de población (de 1998 hasta 2014), como 
de flujos, a partir del análisis de las Estadísticas de Variaciones Residenciales 
(EVR), con datos de los cambios de municipio registrados en el Padrón. De esta 
forma, y desde el Censo de población de 1970, como punto de partida, hasta 
el Padrón Continuo de 2014, se analiza la composición y distribución de la 
población entre los centros urbanos y las periferias metropolitanas, así como los 
flujos migratorios recientes entre ambas subdivisiones. Se utiliza la metodología 
de análisis demográfico clásico, con el cálculo de tasas de crecimiento anuales 
para distintos periodos y unidades de análisis y tasas de migración interna.
Como unidades geográficas de estudio, se ha empleado como fuente 
base del trabajo las delimitaciones metropolitanas que se obtienen en el Atlas 
Estadístico de las Áreas Urbanas en España4 (Ministerio de la Vivienda, 2006), 
con la excepción del caso de Madrid, donde se ha considerado el conjunto de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), en consonancia con investigaciones 
4.  Los criterios empleados en la definición metropolitana parten de un umbral mínimo de pobla-
ción (un mínimo de 50 mil habitantes en 2006 y municipios que superen los mil habitantes) y 
una extensión geográfica delimitada a partir del análisis de los datos del Censo de 2001 (con 
datos de vivienda y movilidad laboral, entre otros) y del Padrón Continuo de 2006. 
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previas (Domínguez y López-Villanueva, 2015). De las 83 áreas urbanas defini-
das en el Atlas, utilizamos las 64 áreas formadas por más de un municipio, dando 
lugar a un conjunto de 851 municipios analizados (el 10,5% de los municipios 
españoles), con una superficie de 44.689 km2 (el 8,9% de la superficie del país) y 
más de 30 millones de residentes en 2011 (el 65% de los habitantes de España).
Además, se trabaja con varias escalas, en los aspectos más generales se 
emplea el total de España o bien este conjunto de 64 grandes áreas metropo-
litanas (figura 1), en otros casos se ha trabajado únicamente con las 15 áreas 
de mayor tamaño5 (figura 6), para finalmente analizar con mayor profundidad 
las dinámicas internas de las 4 mayores, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla 
(figura 8). En algunos casos, Madrid y Barcelona, las dos de mayor tamaño, 
anticipan los comportamientos que más tarde se observan en el conjunto de 
áreas metropolitanas de España.
En la división entre ciudades centrales y periferias, los municipios centra-
les agrupan la mayor parte de la población metropolitana objeto de estudio (el 
55%), siendo ejemplos de centros con poco peso demográfico el de Barcelona 
(el 31,9%), Bilbao (38%) o Granada (45,3%), mientras que la ciudad de mayor 
tamaño en España, Madrid, representa el 49,3% de la población de la CAM. 
En el extremo opuesto, y haciendo referencia a grandes ciudades, se encuentran 
Cartagena (91,7%), Zaragoza (90,2%) o Valladolid (75%), donde los procesos 
metropolitanos son incipientes y bajo claro dominio del municipio central. En 
5.  Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante-Elche, Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas, 
Murcia, Granada, Zaragoza, Bahía de Cádiz, Bilbao, Central de Asturias, y Vigo-Pontevedra.
Fuente: Padrón Continuo de Población, 2014. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Figura 1. Población de las grandes áreas urbanas, centro-periferia, 2014
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algunas áreas, se ha considerado la existencia de varios centros metropolitanos, 
sea el caso de la Bahía de Cádiz (Jerez y Cádiz), Vigo-Pontevedra o Central de 
Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés).
3. Las etapas de crecimiento urbano en españa, un intento de 
periodización
Es a partir de los años cincuenta cuando se observan en España profundas y 
estructurales transformaciones demográficas (de Cos y Reques, 2005). Desde 
este momento, aún bajo el dominio del éxodo rural y de las migraciones inter-
nas, y hasta la actualidad, se pueden identificar hasta cinco grandes períodos 
en la evolución histórica reciente metropolitana en España, que se describen a 
continuación:
1) Una primera etapa de urbanización de alta densidad, entre los años 
1950 y 1975. Se caracteriza por la existencia de tasas de crecimiento 
demográfico muy altas en las áreas metropolitanas. Es además el periodo 
de mayor polarización de las dinámicas demográficas en España, dado 
que al mismo tiempo que se produce un elevado crecimiento urbano, 
este coincide con un fuerte despoblamiento rural.
2) La segunda etapa, en el decenio comprendido entre 1975 y 1986, sería 
la etapa de inicio de la descentralización. Coinciden con una época 
de fuerte crisis económica, donde se observa una elevada reducción de 
la migración campo-ciudad. Esta etapa se caracteriza, en general, por 
un crecimiento demográfico muy reducido y por el inicio de la descen-
tralización en las mayores áreas urbanas del país.
3) La tercera etapa, iniciada en 1986 y finalizada entre 1996 y 2001, es 
la etapa de descentralización y suburbanización de baja densidad, 
que se caracteriza por el crecimiento de unas nuevas periferias residen-
ciales definidas por la baja densidad, cada vez a mayor distancia de los 
núcleos centrales, y por crecimientos reducidos o incluso negativos en 
las mayores ciudades. Es también cuando se producen cambios sociode-
mográficos de mayor calado: descenso de la fecundidad y nupcialidad, 
aumento de la divorcialidad y la soltería.
4) A esta le sigue un cuarto periodo, etapa de reurbanización y de cre-
cimiento de la ciudad central, producida principalmente gracias a la 
llegada de inmigración internacional, que se inicia entre 1996 y 2001 
y finaliza alrededor de 2009 cuando se dejan sentir los efectos de la 
crisis económica.
5) Finalmente, la quinta y última etapa de crisis, iniciada en 2009, con 
los últimos datos por ahora disponibles de 2014, en la que se produce 
un crecimiento muy reducido e incluso negativo de la mayoría de 
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municipios metropolitanos. Al mismo tiempo, encontramos una reduc-
ción del éxodo urbano, todo ello coincidiendo con la disminución de 
los flujos migratorios internacionales.
Esta última etapa se caracteriza por el retorno a crecimientos demográficos 
negativos en la mayor parte de municipios del país, como puede observarse 
en la figura 2. En más de seis mil municipios, alrededor del 76,5% de los 
existentes en España, decrece la población, mientras que únicamente algunas 
zonas periféricas a grandes metrópolis (Madrid, Barcelona y Sevilla), el País 
Vasco y la provincia de Girona o algunas islas (Ibiza y Fuerteventura) muestran 
crecimientos de cierta extensión. La recuperación de la población de muchos 
municipios rurales de la última década, fruto de la inmigración internacional y 
del éxodo urbano (Collantes et al., 2014; Bayona and Gil-Alonso, 2013), se ve 
interrumpida por la crisis, siendo los municipios rurales los más vulnerables, 
desde el punto de vista de la evolución de la población (Pujadas i Bayona, 2016). 
Por otro lado, de nuevo los cambios sociodemográficos adquieren protagonismo 
y destacarán en las dinámicas de las áreas urbanas españolas.
4. La población en las áreas metropolitanas españolas: 
características actuales y evolución reciente
Como se observa en la figura 3, el crecimiento de la población española ha 
seguido el ritmo y la intensidad de crecimiento de las áreas urbanas del país, 
que pasan de representar apenas un 12% de la población de España en 1900 
a situarse en dos terceras partes de ella, el 65%, en 2014. En la evolución, se 
pueden observar dos períodos importantes en el proceso de urbanización, el 
primero entre 1915 y 1935, y el segundo entre 1950 y 1981, con intensidades 
máximas experimentadas en la década de los sesenta y principio de los setenta. 
Es en el periodo 1960-1970 cuando se conoce la máxima polarización de las 
tasas de crecimiento, conviviendo crecimientos explosivos con el abandono de 
la España rural. En la década de mayor crecimiento demográfico en España del 
siglo xx, alrededor del 80% de los municipios españoles perdieron población. 
Esta dinámica es incluso más aparente en las comunidades donde se recibió 
una fuerte inmigración interna, como es el caso de Catalunya (Pujadas et al., 
2013). De esta forma, y entre 1950 y 1981, la España no urbana conoce tasas 
de crecimiento negativo, especialmente intensas en la década de los sesenta, 
coincidiendo con el máximo crecimiento urbano.
En los años noventa el crecimiento es muy similar entre las áreas urbanas 
y el resto del país. La primera década del siglo xxi, en cambio, se caracteriza 
por el máximo crecimiento del conjunto del estado de toda la serie, así como 
del mayor crecimiento de los municipios no urbanos, situación especialmente 
relevante en el medio más rural (Collantes et al., 2014). El crecimiento urbano, 
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aunque significativo (1,52% anual), es superado en intensidad por otras cinco 
décadas de la historia reciente (entre 1920 y 1940, y entre 1950 y 1981), desta-
cando como hecho más importante la propia recuperación de este crecimiento. 
Finalmente en la última etapa 2011-2014, el crecimiento negativo se generaliza 
tanto en las áreas urbanas como en el resto de España.
Centrando la atención en las décadas más recientes, la figura 4 muestra para 
las 64 áreas metropolitanas seleccionadas la evolución reciente de sus tasas 
de crecimiento demográfico, desde 1970 hasta 2014, mientras que la figura 
5 diferencia este crecimiento entre lo ocurrido en los centros y sus periferias.
La primera década analizada, la de los años setenta, se caracteriza por el 
crecimiento metropolitano generalizado, sin excepción. En la década de los 
ochenta, en cambio, puede observarse una nueva pauta de crecimiento, con las 
mayores intensidades en zonas litorales de Girona y Alicante, así como de las 
islas Canarias. Es también cuando se empiezan a observar las primeras dinámi-
cas negativas, al mismo tiempo que el crecimiento de las aglomeraciones más 
importantes se ve atenuado. La década de los noventa, con pocas excepciones, 
confirma esta pauta generalizándose los crecimientos inapreciables. La siguiente 
década, la primera del siglo xxi, denota la existencia de una nueva etapa, ya que 
vuelve el crecimiento generalizado, con las intensidades menores en el noroeste 
peninsular, coincidiendo con la menor implantación de la población extranjera 
en estas áreas. Finalmente, el impacto de la crisis económica representa la con-
solidación de dinámicas negativas en prácticamente todo el territorio, aunque 
los mayores decrecimientos, en el litoral valenciano y en Canarias, se deben a 
variaciones en el registro estadístico de los extranjeros comunitarios.
Fuente: Censos de Población, 1900-1991, y Padrón Continuo de Población, 1998-2014.  
Datos del INE.
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Figura 3. Evolución de la población en las áreas urbanas españolas, 1900-2014
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La perspectiva centro-periferia (figura 5) ayuda a interpretar los crecimien-
tos metropolitanos. En la década de los setenta, los aumentos de población son 
generalizados, tanto de centros como de periferias, aunque el progreso de estas 
últimas ya ha adquirido una mayor intensidad. Se empieza a vislumbrar, en 
Barcelona y Madrid, un cambio de paradigma en los centros urbanos, los cuales 
Tasas de crecimiento anual 
acumulativo (%)
1991-2001
1981-19911970-1981
2001-2011
2011-2014
Fuente: Censos de Población, 1970-1991, y Padrón Continuo de Población, 2001-2014. 
Datos del INE.
Figura 4. El crecimiento de la población en las áreas metropolitanas españolas, 
1970-2014
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Fuente: Censos de Población, 1970-1991, y Padrón Continuo de Población, 2001-2014.  
Datos del INE.
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Figura 5. Tasas de crecimiento metropolitano (centro-periferias), 1970-2014
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Figura 6. Dinámica de crecimiento demográfico de las mayores áreas urbanas, 
1970-2014
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ya prácticamente no crecen. En la década de los ochenta existe una progresiva 
consolidación de esta última dinámica, extendiéndose los centros con creci-
mientos negativos pero sobre todo atenuando las tasas de crecimiento, mientras 
que las periferias, en general, siguen creciendo intensamente. Esta dinámica se 
consolida y generaliza en la década siguiente, durante los noventa.
En la primera década del siglo xxi, en cambio, se observa una nueva diná-
mica, consecuencia de la inmigración internacional. En general, se reduce el 
decrecimiento de los centros, aunque estos siguen perdiendo población en aque-
llas regiones con menor impacto de la inmigración internacional; por su parte, 
el crecimiento de las periferias aumenta de nuevo, siendo la situación más 
extendida aquella donde tanto centro como periferias crecen de nuevo.
Finalmente, los últimos años analizados (2011-2014), evidencian el fuerte 
impacto de la crisis sobre la evolución de la población, con un cambio brusco 
de dinámicas, e incluso con la existencia de áreas metropolitanas con descensos 
de población tanto en los centros como en sus periferias. En apenas cinco de 
los sesenta y cuatro casos crecen ambas unidades, mientras que se generalizan 
las dinámicas regresivas, a las que se añade la corrección antes indicada de los 
datos del Padrón. Estas mismas dinámicas se han representado en la figura 6 
mediante un gráfico de barras para las 15 mayores aglomeraciones urbanas del 
país. Aquí se percibe con mayor nitidez como las áreas urbanas más maduras, 
Barcelona y Madrid, avanzan los comportamientos que después se difunden en 
las otras metrópolis del país.
5. Sobre el impacto de la inmigración extranjera
Uno de los procesos demográficos de mayor intensidad durante los últimos años 
ha sido la llegada de miles de extranjeros a España, en lo que se ha conocido 
como boom migratorio internacional. España, en pocos años, recibe alrededor de 
seis millones de nuevos residentes, pasando de una presencia poco importante 
a superar el 12% de su población. Esta inserción se ha producido con desigual 
implantación territorial, siendo la costa mediterránea, el eje del Ebro y Madrid 
las regiones con mayor peso del fenómeno. Entre las principales áreas urbanas 
(figura 7), la inmigración internacional tiene un asentamiento diferencial. Desde 
máximos superiores al 35% (Arona, Dènia y Torrevieja) a 20 zonas por debajo 
del 5% (entre ellas Sevilla, Central de Asturias, Vigo y Bahía de Cádiz). Entre 
Madrid y Barcelona suman más de millón y medio de extranjeros, con un peso 
alrededor del 13,5% en cada caso.
La evolución de las cuatro mayores áreas metropolitanas es un ejemplo 
de esta inserción desigual (figura 8), donde los centros metropolitanos atraen, 
en general y con la excepción de algunas áreas del litoral mediterráneo, una 
mayor proporción de extranjeros. Barcelona y Valencia, de forma más clara, y 
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Sevilla o Madrid, esta última incluso con una menor presencia de extranjeros en 
los últimos padrones, ejemplifican esta situación. La presencia de inmigrantes 
extranjeros compensa la salida de autóctonos por suburbanización, con centros 
que crecen de forma generalizada en la primera década de siglo xxi.
El impacto de la crisis, lejos de lo que se podría esperar, produce una escasa 
reducción de la movilidad. Esta se produce entre los extranjeros de forma clara 
(figura 9), ya que al descender las entradas directas del extranjero, baja también 
Fuente: Padrón Continuo de Población, a 1 de enero de 2014. Datos del INE.
Fuente: Padrón Continuo de Población, 1999-2014. Datos del INE.
Madrid Barcelona Sevilla Valencia
Figura 7. Población de las áreas urbanas por nacionalidad, 2014
Figura 8. Evolución de los residentes extranjeros entre los centros urbanos y sus 
periferias
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Barcelona 2,52443527 3,08040148 4,83510205 7,38434641 10,5654252 11,9333235 13,8060669 15,2583268 15,4220712 16,905356 17,5379902 17,4635669 17,2255003 17,4864261 17,4476462 17,04
Madrid 2,76076986 3,44879737 6,50464076 9,12069393 11,5123745 12,5292838 14,1773091 14,0629355 14,983481 16,7936038 17,4199863 17,3603878 16,9924515 15,5186581 14,3945571 13,2
Sevilla 0,63781561 0,71726634 1,04936514 1,47561332 2,1089475 2,35060061 2,94282217 3,59050218 3,59825215 4,28061661 4,93155633 5,30419001 5,44990832 5,60272227 5,6123593 5,13
Valencia 1,17282381 1,55896911 3,04883929 5,22634409 7,36626901 8,60140608 10,2960395 12,1330578 12,4979001 14,1551041 15,0610163 14,7996891 13,7561981 13,4313976 13,0144654 12,22
España 1,86296955 2,28119449 3,33356584 4,72764236 6,23677695 7,02427936 8,45779717 9,26920606 9,99885024 11,4146677 12,0838025 12,2237515 12,1878087 12,1362933 11,7680109 10,74
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RMB 2,08 2,61 3,87 5,74 8,07 9,37 11,13 12,42 12,80 14,00 14,85 14,8517812 14,5902285 14,5023203 14,1630497 13,44
CAM 2,5 3,2 5,7 8,0 10,3 11,4 13,1 13,3 14,3 16,0 16,7 16,7 16,5 15,6 14,8 13,63
RMS 0,6 0,7 0,9 1,3 1,8 2,0 2,5 3,0 3,1 3,7 4,2 4,45706265 4,58186053 4,67743113 4,63705548 4,22
RMV 0,93383883 1,27123695 2,30742455 3,93855903 5,64895033 6,76294867 8,19829967 9,66889483 10,1013033 11,5204439 12,2998904 12,1860381 11,5438371 11,3060157 10,8754511 10,09
España 1,86296955 2,28119449 3,33356584 4,72764236 6,23677695 7,02427936 8,45779717 9,26920606 9,99885024 11,4146677 12,0838025 12,2237515 12,1878087 12,1362933 11,7680109 10,74
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Españoles 4997241 5033133 5066228 5082712 5129727 5140574 5183391 5207671 5214779 5266257 5323129 5378740 5422095 5483506 5535420
Extranjeros 130232 165489 305625 444440 589215 664255 780752 800512 866910 1005381 1063803 1079940 1067585 1015054 960121
CAM 5127473 5198622 5371853 5527152 5718942 5804829 5964143 6008183 6081689 6271638 6386932 6458680 6489680 6498560 6495541
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1999 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 2011 2012 2013 2014
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Valencia RMV España
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Barcelona 2,52 43527 3,08040148 ,83510205 7,38434641 10,5654252 11,9333235 13,8060669 5,2583268 15,4220712 16,905356 17,53 9902 17,4635669 17,2255003 17,486426 17,4476462 17,04
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RMB 2,08 2,61 3,87 5,74 8,07 9,37 11,13 12,42 12,80 14,00 14,85 14,8517812 14,5902285 14,5023203 14,1630497 13,44
CAM 2,5 3,2 5,7 8, 10,3 11,4 13,1 13,3 14,3 16,0 16,7 16,7 16, 15,6 14,8 13,63
RMS 0,6 0,7 0,9 1,3 1,8 2,0 2,5 3,0 3,1 3,7 4,2 4, 5706265 4,58186053 4,67743113 4,637055 8 4,22
RMV 0,93383883 1, 7123695 2, 0742455 ,93855903 5, 4 95033 6,76294867 ,19829967 9,66889483 10, 013033 11,5204439 12, 998904 12, 860381 11,5438371 ,3060157 10,8754511 10,09
España 1,86296955 2,28119449 ,33356584 4,72 64236 6,23677695 7,02427936 8,45779717 9,26920606 9,99885024 11,4 46677 2,0838025 12, 237515 12,1878087 12, 362933 11,7680 9 10,74
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Españoles 4997241 5033133 5066228 5082712 5129727 5140574 5183391 5207671 5214779 5266257 5323129 5378740 5422095 5483506 5535420
Extranjeros 130232 165489 305625 444440 589215 664255 780752 800512 866910 1005381 1063803 1079940 1067585 1015054 960121
CAM 5127473 5198622 5371853 5527152 5718942 5804829 5964143 6008183 6081689 6271638 6386932 6458680 6489680 6498560 6495541
39371,8364
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alencia RMV España
1999 2000 2001 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201 2013 2014
Barcelona 2,524 3527 3,08040 8 4,835 20 7,38434 41 10,56542 2 11,9333 35 13,8060669 15,2583 68 15,4 20712 16, 0 56 17,5 79902 17,4635669 17,2 55003 486 261 17,4476462 17,04
Madrid 2, 6076 8 3,44879737 ,50464 76 9,1206939 11,5 237 5 12, 292838 4,17730 1 14,0629355 14,983481 16, 936038 17,419986 17,360387 16,992 515 5,5186581 4,3945571 13,2
Sevilla 0,6378 561 0,717266 4 1,04936 14 1,4756 332 2, 08 75 2,35060061 2,94282217 3, 90 0218 3,598 52 4,2806166 4,9 1 5633 5,30419 01 5,4499 83 5,602722 7 5,6123593 5,13
Valencia , 72823 1 ,55896911 3,0488 929 5,226 44 9 7, 6626901 ,60140608 10,2960 5 12,13305 8 2,4979 0 4,1551041 15,06 0 63 4, 99689 3,7561981 3 4313976 13,0144654 12,22
España 1,8629695 2, 8119449 3,3335658 4,72764 36 6,23677695 7,02427 36 8,4577 7 7 9,26920606 9,99885 4 11,4146677 12,08380 5 12,22375 5 12,1878087 2 1362933 11,7680109 10,74
1999 2000 2001 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201 2013 2014
RMB 2,08 2,61 3,87 5,74 8,07 9,37 11,13 12,42 12,80 14,00 14,85 14,85 781 14,5902285 4 5023203 14,1630497 13,44
CAM 2,5 3,2 5,7 8,0 10,3 11,4 13,1 13,3 14,3 16,0 16,7 16,7 16,5 15,6 14,8 13,63
RMS 0,6 0,7 0,9 1,3 1,8 2,0 2,5 3,0 3,1 3,7 4,2 4,4570 265 4, 818 05 4,6774 113 4,63705548 4,22
RMV 0,9338 88 1,2712369 2, 0742 ,93855903 5,64895033 6, 62 4 67 8,19829967 9,6688948 10,10 3033 11,5204439 12,2998904 2,1860 81 1,54383 1 1 30601 7 0,8754511 10,09
España 1,8629695 2, 8119449 3,3335658 4,72764 36 6,23677695 7,02427 36 8,4577 7 7 9,26920606 9,99885 4 11,4146677 12,08380 5 12,22375 5 12,1878087 2 1362933 11,7680109 10,74
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Españoles 4997241 5033133 5066228 50827 2 5 29727 5 40 74 518339 207671 5214779 526625 5323129 53787 0 5422095 5483 06 5535420
Extranjeros 1302 2 165489 305625 444440 589215 664255 780752 800512 866910 1 05381 10638 3 1079940 106758 1015054 960121
CAM 127473 19862 5371853 5527152 5718942 5804829 5 64143 60081 3 6081 89 6271 38 638 932 458 0 6489 80 6498560 6495541
39371,8364
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146 Isabel Pujadas Rúbies y Jordi Bayona-i-Carrasco
la movilidad posterior de redistribución urbana, pero en cambio es poco impor-
tante para la población española, al contrario de lo esperado. En un análisis 
más detallado, y para la Región Metropolitana de Barcelona, se observa como 
incluso se incrementa esta movilidad al observar las tasas por edad (Pujadas et 
al., 2016). El descenso de la movilidad se debe, en parte, a un efecto de estruc-
tura por edades (es decir, al fin del efecto de la generación del baby-boom).
Por otra parte, el papel de la ciudad central como redistribuidora de pobla-
ción hacia el resto de la metrópolis es el aspecto más crucial en la evolución de 
las áreas metropolitanas españolas durante los últimos decenios, dinámica que 
se ve acentuada y al mismo tiempo perpetuada durante los últimos años a través 
de la redistribución de la población extranjera. Esto se produce en un contexto 
donde los centros metropolitanos tienen cada vez más un menor peso entre el 
conjunto metropolitano debido al propio proceso de desconcentración y a una 
dinámica demográfica más potente en las periferias a causa de su estructura 
demográfica más joven y a su mayor fecundidad. En la figura 10 se han repre-
sentado las entradas y salidas más recientes vía migración interna metropolitana 
para las cuatro mayores áreas metropolitanas de España, así como la migración 
neta resultante, que en la actualidad se aproxima a cero –aunque sigue siendo 
negativa en las cuatro metrópolis–, ya que coinciden un número de emigrantes 
en retroceso con uno de inmigrantes en ligero aumento. En este sentido, López-
Gay (2014) pronostica el final del ciclo de pérdida de población de los centros 
metropolitanos, apoyándose en la observación de los flujos migratorios más 
recientes pero también en la estructura demográfica que presentan los centros, 
      
  
Región Metropolitana de Barcelona Región Metropolitana de Madrid Región Metropolitana de Sevilla Región Metropolitana de València
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, 1999-2013. Datos del INE.
Españoles Extranjeros Total
Figura 9. Evolución de las tasas de migración interna metropolitana por 
nacionalidad, 1999-2012
BARCELONA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyols 98454 96311 92953 106630 113869 112859 112751 107391 93902 83784 88439 95540 92578 94939
Estrangers 5156 7002 9021 23960 32461 39359 46329 52420 54177 58911 55696 50839 48386 46096
Total general 103610 103313 101974 130590 146330 152218 159080 159811 148079 142695 144135 146379 140964 141035
MADRID
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyoles 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 99362 105591 101803 99680
Extranjeros 6127 7606 8218 43058 52664 57129 57685 77030 79297 63393 59107 54953 51470 48679
Total general 94932 96411 97023 131863 141469 145934 146490 165835 168102 152198 158469 160544 153273 148359
VALENCIA
NACIONA2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyols 16556 17462 16522 19525 21628 22996 22548 24430 23477 21862
Estrangers 465 803 1457 3441 5244 6152 7137 8440 9608 8602
Total general 17021 18265 17979 22966 26872 29148 29685 32870 33085 30464
SEVILLA
NACIONA2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyols 13778 14886 12781 15560 17063 17646 17581 17808 17292 14966
Estrangers 190 253 252 606 688 942 1095 1483 1743 1978
Total general 13968 15139 13033 16166 17751 18588 18676 19291 19035 16944
TOTAL POBLACIÓN 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Españoles 4.141.604 4.215.480 4.220.591 4.225.401 4.245.674 4.235.542 4.239.140 4.239.997 4.234.913 4.238.843 4.250.632 4268447 4295412 4318917 4344712 4350800
Extranjeros 88.019 112.967 169.822 257.222 372.583 438.106 531.040 601.368 621.666 690.009 741.561 744514 733769 732585 715610 675909
RMB 4.229.623 4.328.447 4.390.413 4.482.623 4.618.257 4.673.648 4.770.180 4.841.365 4.856.579 4.928.852 4.992.193 5012961 5029181 5051502 5060322 5026709
Españoles 4.997.241 5.033.133 5.066.228 5.082.712 5.129.727 5.140.574 5.183.391 5.207.671 5.214.779 5.266.257 5.323.129 5378740 5.422.095 5.483.506 5.535.420 5574487
Extranjeros 130.232 165.489 305.625 444.440 589.215 664.255 780.752 800.512 866.910 1.005.381 1.063.803 1079940 1.067.585 1.015.054 960.121 879953
CAM 5.127.473 5.198.622 5.371.853 5.527.152 5.718.942 5.804.829 5.964.143 6.008.183 6.081.689 6.271.638 6.386.932 6.458.680 6.489.680 6.498.560 6.495.541 6454440
Españoles 1.148.015 1.155.103 1.163.662 1.169.349 1.183.596 1.185.730 1.193.584 1.200.086 1.204.864 1.212.166 1.221.521 1229329 1235538 1240628 1243179 1248331
Extranjeros 6.437 7.609 11.088 15.240 21.508 23.932 30.198 36.627 38.094 46.121 53.511 57348 59329 60877 60450 55039
AMS 1.154.452 1.162.712 1.174.750 1.184.589 1.205.104 1.209.662 1.223.782 1.236.713 1.242.958 1.258.287 1.275.032 1286677 1294867 1301505 1303629 1303370
Españoles 1.332.638 1.333.483 1.333.108 1.337.084 1.345.863 1.348.494 1.353.001 1.355.000 1.350.389 1.353.470 1.359.100 1362575 1366408 1372472 1373969 1385815
Extranjeros 12.562 17.170 31.487 54.821 80.579 97.813 120.829 145.037 151.734 176.228 190.613 189086 178321 174952 167659 155541
AMV 1.345.200 1.350.653 1.364.595 1.391.905 1.426.442 1.446.307 1.473.830 1.500.037 1.502.123 1.529.698 1.549.713 1551661 1544729 1547424 1541628 1541356
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
españoles 4178542 4218035,5 4222996 4235537,5 4240608 4237341 4239568,5 4237455 4236878 4244737,5 4259539,5 4281929,5 4307164,5 4331814,5 4347756
extranjeros 100493 141394,5 213522 314902,5 405344,5 484573 566204 611517 655837,5 715785 743037,5 739141,5 733177 724097,5 695759,5
total 4279035 4359430 4436518 4550440 4645952,5 4721914 4805772,5 4848972 4892715,5 4960522,5 5002577 5021071 5040341,5 5055912 5043515,5
españoles 5015187 5049680,5 5074470 5106219,5 5135150,5 5161982,5 5195531 5211225 5240518 5294693 5350934,5 5400417,5 5452800,5 5509463 5554953,5
extranjeros 147860,5 235557 375032,5 516827,5 626735 722503,5 790632 833711 936145,5 1034592 1071871,5 1073762,5 1041319,5 987587,5 920037
total 5163047,5 5285237,5 5449502,5 5623047 5761885,5 5884486 5986163 6044936 6176663,5 6329285 6422806 6474180 6494120 6497050,5 6474990,5
españoles 1151559 1159382,5 1166505,5 1176472,5 1184663 1189657 1196835 1202475 1208515 1216843,5 1225425 1232433,5 1238083 1241903,5 1245755
extranjeros 7023 9348,5 13164 18374 22720 27065 33412,5 37360,5 42107,5 49816 55429,5 58338,5 60103 60663,5 57744,5
total 1158582 1168731 1179669,5 1194846,5 1207383 1216722 1230247,5 1239835,5 1250622,5 1266659,5 1280854,5 1290772 1298186 1302567 1303499,5
españoles 1333060,5 1333295,5 1335096 1341473,5 1347178,5 1350747,5 1354000,5 1352694,5 1351929,5 1356285 1360837,5 1364491,5 1369440 1373220,5 1379892
extranjeros 14866 24328,5 43154 67700 89196 109321 132933 148385,5 163981 183420,5 189849,5 183703,5 176636,5 171305,5 161600
total 1347926,5 1357624 1378250 1409173,5 1436374,5 1460068,5 1486933,5 1501080 1515910,5 1539705,5 1550687 1548195 1546076,5 1544526 1541492
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
españoles 98454 96311 92953 106630 113869 112859 112751 107391 93902 83784 88439 95540 92578 94939 95809 11155 10,3872764
extranjeros 5156 7002 9021 23960 32461 39359 46329 52420 54177 58911 55696 50839 48386 46096 41559 ‐12815 ‐24,446776
total 103610 103313 101974 130590 146330 152218 159080 159811 148079 142695 144135 146379 140964 141035 137368 ‐18847 ‐11,7933058
españoles 88805 86051 82916 100020 103417 103304 100151 110836 109071 97472 99362 105591 101803 99680 100037 2208 1,99213252
extranjeros 6127 10360 14107 31843 38052 42630 46339 54999 59031 54726 59107 54953 51470 48679 43446 ‐10428 ‐18,9603447
total 94932 96411 97023 131863 141469 145934 146490 165835 168102 152198 158469 160544 153273 148359 143483 ‐19743 ‐11,905207
españoles 13778 14886 12781 15560 17063 17646 17581 17808 17292 14966 14977 16206 14995 13915 14337 ‐3893 ‐21,8609614
extranjeros 190 253 252 606 688 942 1095 1483 1743 1978 2228 2296 2264 2098 1961 ‐198 ‐13,3513149
total 13968 15139 13033 16166 17751 18588 18676 19291 19035 16944 17205 18502 17259 16013 16298 ‐3278 ‐16,9923799
españoles 16556 17462 16522 19525 21628 22996 22548 24430 23477 21862 22771 23043 21734 21053 21009 ‐3377 ‐13,8231682
extranjeros 465 803 1457 3441 5244 6152 7137 8440 9608 8602 8861 8072 7790 7058 6633 ‐2550 ‐30,2132701
total 17021 18265 17979 22966 26872 29148 29685 32870 33085 30464 31632 31115 29524 28111 27642 ‐4974 ‐15,1323395
ESPANYOLES EXTRANJEROS TOTAL
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
españoles 23,6 22,8 22,0 25,2 26,9 26,6 26,6 25,3 22,2 19,7 20,8 22,3 21,5 21,9 22,0
extranjeros 51,3 49,5 42,2 76,1 80,1 81,2 81,8 85,7 82,6 82,3 75,0 68,8 66,0 63,7 59,7
total 24,2 23,7 23,0 28,7 31,5 32,2 33,1 33,0 30,3 28,8 28,8 29,2 28,0 27,9 27,2
españoles 17,7 17,0 16,3 19,6 20,1 20,0 19,3 21,3 20,8 18,4 18,6 19,6 18,7 18,1 18,0
extranjeros 41,4 44,0 37,6 61,6 60,7 59,0 58,6 66,0 63,1 52,9 55,1 51,2 49,4 49,3 47,2
total 18,4 18,2 17,8 23,5 24,6 24,8 24,5 27,4 27,2 24,0 24,7 24,8 23,6 22,8 22,2
españoles 12,0 12,8 11,0 13,2 14,4 14,8 14,7 14,8 14,3 12,3 12,2 13,1 12,1 11,2 11,5
extranjeros 27,1 27,1 19,1 33,0 30,3 34,8 32,8 39,7 41,4 39,7 40,2 39,4 37,7 34,6 34,0
total 12,1 13,0 11,0 13,5 14,7 15,3 15,2 15,6 15,2 13,4 13,4 14,3 13,3 12,3 12,5
españoles 12,4 13,1 12,4 14,6 16,1 17,0 16,7 18,1 17,4 16,1 16,7 16,9 15,9 15,3 15,2
extranjeros 31,3 33,0 33,8 50,8 58,8 56,3 53,7 56,9 58,6 46,9 46,7 43,9 44,1 41,2 41,0
total 12,6 13,5 13,0 16,3 18,7 20,0 20,0 21,9 21,8 19,8 20,4 20,1 19,1 18,2 17,9
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B RCELONA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyols 98454 96311 92953 106630 113869 112859 112751 107391 93902 83784 8843 95540 92578 94939
Estrangers 5156 7002 9021 23960 32461 39359 46329 52420 54177 58911 55696 50839 48386 46096
Total general 1036 1033 3 101974 130590 146330 1522 8 159080 1598 1 148079 142695 144135 146379 14096 141035
MADRID
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyoles 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 99362 105591 101803 99680
Extranjeros 6127 7606 8218 43058 52664 57129 57685 77030 79297 63393 59107 54953 51470 48679
Total general 94932 96411 9702 131863 141469 14593 146490 165835 168102 152198 158469 160544 153273 148359
VALENCIA
NACIONA2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyols 16556 17462 16522 19525 21628 22996 22548 24430 23477 21862
Estrangers 465 803 1457 3441 5244 6152 7137 8440 9608 8602
Total general 1702 18265 17979 22966 2687 29148 29685 32870 33085 30464
SEVILLA
NACIONA2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyols 13778 14886 1278 15560 17063 17646 1758 17808 17292 14966
Estrangers 190 253 252 606 688 942 1095 1483 1743 1978
Total general 13968 15139 13033 16166 1775 18588 18676 1929 19035 16944
TOTAL POBLACIÓN 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Españoles 4.141.604 4.215.480 4.220.591 4.225.401 4.245.674 4.235.542 4.239.140 4.239.997 4.234.91 4.238.843 4.250.632 4268 47 4295 12 4318917 4344712 4350800
Extranjeros 88.0 9 112.967 169.8 2 257.222 372.58 438.106 531.04 601.3 8 621.6 6 690.009 741.561 744514 733769 732585 715610 675909
RMB 4.229.623 4.328.447 4.390.413 4.482.623 4.618.25 4.673.648 4.770.1 0 4.841.36 4.856.579 4.928.852 4.992.193 5012961 5029181 5051 2 506032 5026709
Españoles 4.997.241 5.033.133 5.066.22 5.082.7 5.129.727 5.140.574 5.183.391 5.207.67 5.214.779 5.266.257 5.323.129 53787 0 5.422.095 5.483.506 5.535.420 5574487
Extranjeros 130.232 165.489 305.625 444.440 589.215 664.255 780.752 800.512 866.91 1.005.381 1.063.8 3 1079940 1.067.585 1.015.054 960.121 879953
CAM 5.127.473 5.198.622 5.371.8 3 5.527.152 5.718.942 5.804.829 5.964.143 6.008.183 6.081.689 6.271.6 6.386.932 6.458.680 6.489.680 6.498.560 6.495.5 1 6454440
Españoles 1.148.0 1.155.103 1.163.662 1.169.349 1.183.596 1.185.730 1.193.584 1.200.086 1.204.864 1.212.166 1.221.5 1 12293 9 1235538 12406 8 1243 79 1248331
Extranjeros 6.437 7.609 11.088 15.240 21.508 23.932 30.198 36.627 38.09 46.121 53.511 57348 59329 60877 60450 55039
AMS 1.154.452 1.162.7 2 1.174.750 1.184.589 1.205.104 1.209.66 1.223.782 1.236.713 1.242.958 1.258.28 1.275.032 1286677 1294867 1301505 1303629 1303370
Españoles 1.332.6 8 1.333.48 1.333.108 1.337.08 1.345.863 1.348.494 1.353.001 1.355.000 1.350.389 1.353.470 1.359.100 1362575 1366408 1372472 1373969 1385815
Extranjeros 12.562 17.170 31.487 54.821 80.57 97.8 3 120.829 145.037 151.734 176.228 190.6 3 189086 178321 174952 167659 155541
AMV 1.345.200 1.350.653 1.364.595 1.391.905 1.426.4 2 1.446.30 1.473.83 1.500.037 1.502.123 1.529.698 1.549.713 1551661 1544729 154742 1541628 1541356
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
españoles 4178542 4218035,5 4222996 4235537,5 4240608 4237341 4239568,5 4237 55 4236878 4244737,5 4259539,5 4281929,5 4307164,5 4331814,5 4347756
extranj ros 100493 141394,5 213522 314902,5 40534 ,5 484573 566204 611517 65583 ,5 715785 743037,5 739141,5 733177 724097,5 695759,5
total 42790 4359 30 4436518 4550440 4645952,5 4721914 4805772,5 4848972 4892715,5 4960522,5 5002 77 5021071 040341, 5055912 043515,5
españoles 5015187 04968 ,5 5074470 1062 9,5 135150,5 161982,5 5195 3 52112 5 5240 18 5294693 350934,5 400417,5 452800,5 5509463 554953,5
extranjeros 147860,5 235557 375032,5 516827,5 626735 722503,5 790632 833711 936145,5 1034592 1071871,5 1073762,5 1041319, 987587,5 920037
total 163047,5 285237,5 449502,5 5623047 761885,5 5884486 5986163 6044936 61766 ,5 6329285 6422806 6474180 6494120 6497050,5 6474990,5
españoles 1151559 1159382,5 1166505,5 1176472,5 1184663 1189657 1196835 1202475 1208515 1216843,5 1225425 1232433,5 1238083 1241903,5 1245755
extranj ros 7023 9348,5 13164 18374 22720 27065 33412,5 37360,5 42107,5 49816 55429,5 58338,5 60103 60663,5 57744,5
total 1158582 1168731 117966 ,5 1194846,5 1207383 1216722 1230247,5 123983 ,5 12506 2,5 1266659,5 1280854,5 1290772 1298 86 1302567 1303499,5
españoles 1333060,5 1333295,5 1335096 1341473,5 1347 78,5 1350747,5 1354000,5 1352694,5 1351929, 1356285 13608 7,5 1364491,5 1369440 1373220,5 1379892
extranj ros 14866 24328,5 43154 67700 89196 109321 132933 148385,5 163981 183420,5 189849,5 183703,5 176636,5 171305,5 161600
total 1347926, 1357624 1378250 1409 7 ,5 1436374,5 146006 ,5 1486933,5 1501080 1515910,5 153970 , 1550687 1548195 1546076,5 1544526 1541492
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
españoles 98454 96311 92953 106630 113869 112859 112751 107391 93902 83784 8843 95540 92578 9493 95809 11155 10,3872764
extranj ros 5156 7002 9021 23960 32461 39359 46329 52420 54177 58911 55696 50839 48386 46096 41559 ‐12815 ‐24,446776
total 1036 1033 3 101974 130590 146330 1522 8 159080 1598 1 148079 142695 144135 146379 14096 141035 137368 ‐18847 ‐11,7933058
españoles 88805 86051 829 6 10002 1034 7 103304 10015 110836 109071 97472 99362 105591 101803 9968 100037 2208 1,99213252
extranjeros 6127 10360 14107 3184 38052 42630 46339 54999 59031 54726 59107 54953 51470 48679 43446 ‐10428 ‐18,9603447
total 94932 96411 9702 131863 141469 14593 146490 165835 168102 152198 158469 160544 153273 148359 143483 ‐19743 ‐11,905207
españoles 13778 14886 1278 15560 17063 17646 1758 17808 17292 14966 14977 16206 14995 13915 14337 ‐3 93 ‐21,8609614
extranj ros 190 253 252 606 688 942 1095 1483 1743 1978 2228 2296 2264 2098 1961 ‐198 ‐13,3513149
total 13968 15139 13033 16166 1775 18588 18676 1929 19035 16944 17205 18502 17259 16013 16298 ‐3278 ‐16,9923799
españoles 16556 17462 16522 19525 21628 22996 22548 24430 23477 2186 22771 23043 21734 21053 21009 ‐3377 ‐13,8231682
extranj ros 465 803 1457 3441 5244 6152 7137 8440 9608 8602 8861 8072 7790 7058 6633 ‐2550 ‐30,2132701
total 1702 18265 17979 22966 2687 29148 29685 32870 33085 30464 31632 31115 29524 28111 27642 ‐4974 ‐1 ,1323395
ESPANYOLES XTRANJEROS TOTAL
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
españoles 23,6 22,8 22,0 25,2 26,9 26,6 26,6 25,3 22,2 19,7 20,8 22,3 21,5 21,9 22,0
extranj ros 51,3 49,5 42,2 76,1 80,1 81,2 81,8 85,7 82,6 82,3 75,0 68,8 66,0 63,7 59,7
total 24,2 23,7 23,0 28,7 31,5 32,2 33,1 33,0 30,3 28,8 28,8 29,2 28,0 27,9 27,2
españoles 17,7 17,0 16,3 19,6 20,1 20,0 19,3 21,3 20,8 18,4 18,6 19,6 18,7 18,1 18,0
extranjeros 41,4 44,0 37,6 61,6 60,7 59,0 58,6 66,0 63,1 52,9 55,1 51,2 49,4 49,3 47,2
total 18,4 18,2 17,8 23,5 24,6 24,8 24,5 27,4 27,2 24,0 24,7 24,8 23,6 22,8 22,2
españoles 12,0 12,8 11,0 13,2 14,4 14,8 14,7 14,8 14,3 12,3 12,2 13,1 12,1 11,2 11,5
extranj ros 27,1 27,1 19,1 33,0 30,3 34,8 32,8 39,7 41,4 39,7 40,2 39,4 37,7 34,6 34,0
total 12,1 13,0 11,0 13,5 14,7 15,3 15,2 15,6 15,2 13,4 13,4 14,3 13,3 12,3 12,5
españoles 12,4 13,1 12,4 14,6 16,1 17,0 16,7 18,1 17,4 16,1 16,7 16,9 15,9 15,3 15,2
extranj ros 31,3 33,0 33,8 50,8 58,8 56,3 53,7 56,9 58,6 46,9 46,7 43,9 44,1 41,2 41,0
total 12,6 13,5 13,0 16,3 18,7 20,0 20,0 21,9 21,8 19,8 20,4 20,1 19,1 18,2 17,9
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Foreigners (MRM)
Spaniards (MRB)
Spaniards (MRM)
  
16556 465 17021
17462 803 18265
16522 1457 17979
19525 3441 22966
21628 5244 26872
22996 615 29148
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B RCELONA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyols 98454 96311 92953 106630 113869 1 2859 1 2751 107391 93902 83784 88439 95540 2578 94939
Estrangers 5156 7002 9021 23960 32461 39359 46329 52420 54177 58911 55696 50839 48386 46096
Total general 03610 103313 1 1974 130590 46330 152218 59080 159811 148079 142695 144135 1 6379 140964 141035
MADRID
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyoles 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 88805 99362 105591 1 1803 99680
Extranjeros 6127 7606 8218 3058 52664 7129 57685 7030 79297 63393 59107 54953 51470 48679
Total general 94932 96411 97023 131863 1 1469 145934 146490 165835 168102 152198 158469 160544 153273 148359
VALENCIA
NACIONA2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyols 16556 17462 16522 19525 21628 22996 22548 24430 3477 21862
Estrangers 465 803 1457 3441 5244 6152 7137 8440 9608 8602
Total general 17021 18265 17979 2966 26872 29148 29685 32870 33085 30464
SEVILLA
NACIONA2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espanyols 13778 4886 12781 15560 17063 7646 17581 17808 17292 14966
Estrangers 190 253 252 606 688 942 1095 1483 1743 1978
Total general 13968 15139 13033 6166 17751 18588 8676 19291 19035 16944
TOTAL POBLACIÓN 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Españoles 4.141.604 4.2 5.48 4.220.591 4.225.401 4.245.674 4.235.542 4.239.140 4.2 9.997 4.2 .913 4.238.843 4.250.632 268447 4295412 4318917 4344712 4350800
Extranjeros 88.0 9 112.9 7 169.822 257.22 372.583 38.106 531.040 01.368 621. 66 90.009 7 1.561 744514 733769 732585 715610 675909
RMB 4.229.6 3 4.328.447 4.390. 13 4.482. 23 4.618.257 4.673.648 4.770.180 4.841.365 4.856.579 4. 28.85 4.992.193 50 2961 9181 5051502 5 60322 5026709
Españoles 4.997.241 5.033.133 5.066.228 5.082.712 5.129.727 5.140.574 5.183.391 5.207.671 5.214.779 5. 66.257 5.323.129 5378740 5.422.095 5.483. 06 5.535.420 5574487
Extranjeros 130.232 165.489 3 5.625 444.440 89.215 664.255 780.752 8 0.512 66.910 1. 05.381 1.063.803 1079940 1.067.58 1.0 5.054 960.121 879953
CAM 5.1 7.473 5.198.622 5.371.853 5.5 7.152 5.718.942 5.804.829 5.964.143 6.008.1 3 6.0 1.689 6.271.638 6.38 .932 6.458.6 0 6.489.680 6. 98.560 6. 95.541 6454440
Españoles 1.148.01 1.155. 0 1.163.6 2 1.1 9.349 1.183.596 1.185.730 1.193.584 1.200.086 1.204.864 1. 2.166 1. 21.521 1229329 1 35538 240628 1243179 1248331
Extranjeros 6.43 7.609 11.088 15.240 1.508 23.9 2 30.198 36.627 38.094 46.121 53.511 57348 59329 60877 60450 55039
AMS 1. 54.45 1.162.712 1.174.750 1.184.589 1.205.1 4 1.209.662 1.223.782 1.236.713 1.242.9 1.258. 87 1.2 5.032 1286677 1294867 1301505 13 3629 1303370
Españoles 1.3 2.6 8 1.333.48 1.333.108 1.3 7.084 1.3 5.863 1.348.494 1.353.001 1.355.00 1.350. 89 1.353.470 1.3 9.100 1362575 1366408 1372472 1373969 1385815
Extranjeros 12.562 17.170 31.487 54.821 80.579 7.813 120.829 1 5.037 151.734 76.228 190.613 189086 178321 174952 167659 155541
AMV 1.345.20 1.3 0.653 1.364.5 5 1.39 .905 1.426. 2 1.446.307 1.4 3.83 1.500.037 1.502.1 3 1.529.698 1.549.713 1551661 15 4729 1547424 1 41628 1541356
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
españoles 4178542 4218035,5 422 996 4235537,5 4240608 4237 41 4239568,5 4237455 4236878 4244737, 4 59539,5 4281929,5 4307164,5 4331814,5 4347756
extranjeros 100 9 141394,5 21 522 314902,5 40534 ,5 484573 566204 611 17 65583 ,5 715785 743037,5 739141,5 733177 724097,5 695759,5
total 279035 4359430 36518 45 0 40 4645952,5 4721914 4805772,5 48 72 4892715, 4960522,5 5002577 5021071 5040341, 50 5912 5043515,5
españoles 5015187 504968 , 5074470 51 6219, 5135150,5 5161982,5 5195531 211225 5240518 5294693 5350934, 54 0417,5 5452800, 5509463 5554953,5
extranjeros 147860,5 2355 7 3 5032,5 516827,5 62673 722503,5 790632 83371 936145,5 1034592 1071871,5 1073762,5 1041319, 987587,5 920037
total 5163047, 285237, 5449502, 5623047 5761885,5 5884486 5986163 604493 61766 ,5 6329285 6422806 6474180 649 12 6497050,5 6474990,5
españoles 11 59 11 9382, 1166505,5 1176472,5 1184663 1189657 1196835 1202475 1208515 1216843,5 12254 5 1232433,5 1238083 1241903,5 1245755
extranjeros 702 9348,5 13164 18374 22720 27065 33412,5 37360,5 42107,5 49816 55429,5 58338,5 601 3 60663,5 57744,5
total 1158582 1168 3 1179669,5 1194846,5 1 07383 12 672 1230247,5 1 39835,5 1250622,5 1266659,5 1280854,5 290772 1298186 1302567 1303499,5
españoles 1333060,5 1333295,5 1335096 341473,5 1347178,5 1350747,5 1354000,5 1352694,5 1351929,5 13 6285 1360837,5 1364491,5 1369440 1373220,5 1379892
extranjeros 14866 24328,5 43154 7700 89196 109321 13293 148385,5 163981 183420,5 189849,5 183703,5 176636,5 171305,5 161600
total 1347926,5 1357624 1378250 1409173,5 1436374,5 1460068,5 1486933,5 1501080 1515910,5 153970 ,5 5 0687 1548195 1546076,5 1544526 1541492
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
españoles 98454 96311 92953 106630 113869 1 2859 1 2751 107391 93902 83784 88439 95540 2578 4939 95809 11155 10,3872764
extranjeros 5156 7002 9021 23960 32461 39359 46329 52420 54177 58911 55696 50839 48386 46096 41559 12815 ‐24,446776
total 03610 103313 1 1974 130590 46330 152218 59080 159811 148079 142695 144135 1 6379 140964 141035 137368 ‐ 8847 ‐11,7933058
españoles 88805 86051 82916 00020 103417 103304 100151 1 0836 109071 97472 99362 105591 1 1803 99680 100037 2208 1,99213252
extranjeros 6127 10360 14107 31843 38052 42630 46339 54999 59031 54726 59107 54953 51470 48679 43446 ‐10428 ‐18,9603447
total 94932 96411 97023 131863 1 1469 145934 146490 165835 168102 152198 158469 160544 153273 148359 143483 9743 ‐11,905207
españoles 13778 4886 12781 15560 17063 7646 17581 17808 17292 14966 14977 16206 14995 13915 14337 ‐3893 ‐21,8609614
extranjeros 190 253 252 606 688 942 1095 1483 1743 1978 2228 2296 2264 2098 1961 ‐198 ‐13,3513149
total 13968 15139 13033 6166 17751 18588 8676 19291 19035 16944 17205 18502 17259 16013 16298 ‐3278 ‐16,9923799
españoles 16556 17462 16522 19525 21628 22996 22548 24430 3477 21862 22771 23043 21734 21053 21009 ‐3377 ‐13,8231682
extranjeros 465 803 1457 3441 5244 6152 7137 8440 9608 8602 8861 8072 7790 7058 66 3 ‐2550 ‐30,2132701
total 17021 18265 17979 2966 26872 29148 29685 32870 33085 30464 31632 31115 29524 8111 27642 ‐4974 ‐15,1323395
ESPANYOLES EXTRANJEROS TOTAL
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
españoles 23,6 22,8 22,0 25,2 26,9 26,6 26,6 25,3 22,2 19,7 20,8 22,3 21,5 21,9 22,0
extranjeros 51,3 49,5 42,2 76,1 80,1 81,2 81,8 85,7 82,6 82,3 75,0 68,8 66,0 63,7 59,7
total 24,2 23,7 23,0 28,7 31,5 32,2 33,1 33,0 30,3 28,8 28,8 29,2 28,0 27,9 27,2
españoles 17,7 17,0 16,3 19,6 20,1 20,0 19,3 21,3 20,8 18,4 18,6 19,6 18,7 18,1 18,0
extranjeros 41,4 44,0 37,6 61,6 60,7 59,0 58,6 66,0 63,1 52,9 55,1 51,2 49,4 49,3 47,2
total 18,4 18,2 17,8 23,5 24,6 24,8 24,5 27,4 27,2 24,0 24,7 24,8 23,6 22,8 22,2
españoles 12,0 12,8 11,0 13,2 14,4 14,8 14,7 14,8 14,3 12,3 12,2 13,1 12,1 11,2 11,5
extranjeros 27,1 27,1 19,1 33,0 30,3 34,8 32,8 39,7 41,4 39,7 40,2 39,4 37,7 34,6 34,0
total 12,1 13,0 11,0 13,5 14,7 15,3 15,2 15,6 15,2 13,4 13,4 14,3 13,3 12,3 12,5
españoles 12,4 13,1 12,4 14,6 16,1 17,0 16,7 18,1 17,4 16,1 16,7 16,9 15,9 15,3 15,2
extranjeros 31,3 33,0 33,8 50,8 58,8 56,3 53,7 56,9 58,6 46,9 46,7 43,9 44,1 41,2 41,0
total 12,6 13,5 13,0 16,3 18,7 20,0 20,0 21,9 21,8 19,8 20,4 20,1 19,1 18,2 17,9
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los cuales entran progresivamente en una etapa caracterizada por la madurez y 
por un fuerte envejecimiento, al mismo tiempo que ya no llegan nuevos pobla-
dores vía inmigración internacional.
6. La migración interna sobre el territorio: la reciente desaparición 
de pautas territoriales claras
A pesar de que el efecto de la crisis sobre las tasas migratorias internas es 
escaso, sí que se observan variaciones de fuerte importancia sobre el territorio: 
desaparecen las pautas migratorias que desde una perspectiva territorial habían 
dominado en las principales metrópolis durante las dos últimas décadas. El 
efecto de la crisis inmobiliaria sobre la construcción de nuevas viviendas en la 
periferia metropolitana justifica parte de la atenuación de los comportamientos 
observados junto con las elevadas tasas de paro juvenil, la precarización y los 
bajos salarios.
La representación de la figura 11, donde se cartografía la migración neta 
interna (metropolitana) a escala municipal, habla de una mitigación de las inten-
sidades migratorias muy por encima de lo que las tasas a escala metropolitana 
sugieren. Es decir, si bien a nivel global los movimientos migratorios varían 
poco, a escala municipal no se observan zonas claras de expulsión ni de atrac-
ción, con una mayor complejidad de las migraciones internas. La indefinición 
de pautas coincide con algunas áreas donde cambia el sentido de los flujos en 
relación a la etapa anterior, es el caso de las zonas más periféricas de la CAM 
(Sierra Norte) o la RMB (Alt Penedès), que pasan de ser puntos de atracción 
ValenciaSevillaBarcelonaMadrid
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, 1999-2013. Datos del INE.
Figura 10. Dinámica migratoria metropolitana de las ciudades centrales, 1999-2013 
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Figura 10. Dinámica migratoria metropolitana de las ciudades centrales,  
1999-2013
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 28.369 27.445 26.556 36.159 41.612 41.310 42.439 40.929 37.682 37.082 35.343 34.752 32.015 31.901 30281
Reste RMB 75.241 75.868 75.418 94.431 104.718 110.908 116.641 118.882 110.397 105.613 108.792 112.357 108.949 108.134
RMB 103.610 103.313 101.974 130.590 146.330 152.218 159.080 159.811 148.079 142.695 144.135 147.109 140.964 140.035
Madrid 43.091 42.960 41.724 54.984 59.170 59.250 56.240 63.803 62.532 54.600 55.378 55.050 50.717 48.182 44369
Reste CAM 51.841 53.451 55.299 76.879 82.299 86.684 90.250 102.032 105.570 97.598 103.091 105.494 102.556 100.177
CAM 94.932 96.411 97.023 131.863 141.469 145.934 146.490 165.835 168.102 152.198 158.469 160.544 153.273 148.359
Sevilla 6.898 7.781 6.345 8.197 8.990 9.681 9.235 9.390 9.214 7.880 7.801 8.035 6.852 6.044 5959
Reste RMS 7.070 7.358 6.688 7.969 8.761 8.907 9.441 9.901 9.821 9.064 9.404 10.467 10.407 9.969
RMS 13.968 15.139 13.033 16.166 17.751 18.588 18.676 19.291 19.035 16.944 17.205 18.502 17.259 16.013
Valencia 6.534 6.731 7.019 9.448 11.521 12.096 12.717 13.845 13.490 11.660 11.616 10.864 9.973 9.103 8422
Reste RMV 10.487 11.534 10.960 13.518 15.351 17.052 16.968 19.025 19.595 18.804 20.016 20.251 19.551 19.008
RMV 17.021 18.265 17.979 22.966 26.872 29.148 29.685 32.870 33.085 30.464 31.632 31.115 29.524 28.111
Barcelona 27,38056172 26,5649 26,0419 27,689 28,4371 27,1387 26,6778 25,6109 25,4472 25,9869 24,52076179 23,62329973 22,71147243 22,78073339
Reste RMB 72,61943828 73,4351 73,9581 72,311 71,5629 72,8613 73,3222 74,3891 74,5528 74,0131 75,47923821 76,37670027 77,28852757 77,21926661
RMB
Madrid 45,39143808 44,5592 43,0042 41,6978 41,8254 40,6005 38,3917 38,4738 37,1988 35,8743 34,94563606 34,28966514 33,08932428 32,47662764
Reste CAM 54,61 55,44 57,00 58,30 58,17 59,40 61,61 61,53 62,80 64,13 65,05 65,71 66,91 67,52
CAM 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sevilla 49,38 51,40 48,68 50,71 50,65 52,08 49,45 48,68 48,41 46,51 45,34 43,43 39,70 37,74 Sevilla (Em.) 49,38430699 51,39705397 48,68410957 50,70518372 50,64503408 52,08198838 49,44849004 48,67554818 48,40556869 46,50613787 45,3414705 43,42773754 39,70102555 37,74433273
Reste RMS 50,62 48,60 51,32 49,29 49,35 47,92 50,55 51,32 51,59 53,49 54,66 56,57 60,30 62,26 Valencia (Em.) 38,3878738 36,85190255 39,0399911 41,13907515 42,8736231 41,49855908 42,83981809 42,1204746 40,77376455 38,27468487 36,72230653 34,91563555 33,7792982 32,38234143
RMS Madrid (Em.) 45,39143808 44,55923079 43,00423611 41,69782274 41,82541758 40,60054545 38,39169909 38,47378418 37,19884356 35,87432161 34,94563606 34,28966514 33,08932428 32,47662764
Valencia 38,39 36,85 39,04 41,14 42,87 41,50 42,84 42,12 40,77 38,27 36,72 34,92 33,78 32,38 Barcelona (Em. 27,38056172 26,56490471 26,04193226 27,68895015 28,43709424 27,13870896 26,67777219 25,61087785 25,44722749 25,98689513 24,52076179 23,62329973 22,71147243 22,78073339
Reste RMV 61,61 63,15 60,96 58,86 57,13 58,50 57,16 57,88 59,23 61,73 63,28 65,08 66,22 67,62 Sevilla (In.) 20,86197022 19,67104829 20,73198803 19,49771125 18,46656526 18,65181838 18,16770186 18,85853507 19,0333596 20,9631728 22,10985179 23,98659604 25,6793557 26,94685568
RMV Valencia (In.) 20,92121497 24,15001369 20,74086434 20,88739876 20,31482584 21,1918485 19,79450901 20,25859446 21,45685356 23,57208508 25,30032878 26,5595372 27,49627422 28,06374729
Madrid (In.) 17,29659124 18,05499372 18,243097 19,03263235 19,23743011 20,07003166 20,4539559 21,48943227 21,27279866 22,11921313 23,03163395 22,66045445 23,83851037 25,09588229
Barcelona (In.) 11,42939871 11,6752006 11,69023477 12,82487174 12,75609923 12,97546939 14,80387227 15,33811815 17,55346808 18,13448264 19,56499115 19,59159535 20,09803922 19,12450459
Sevilla (I+E) 70,24627721 71,06810225 69,4160976 70,20289496 69,11159935 70,73380676 67,6161919 67,53408325 67,43892829 67,46931067 67,45132229 67,41433359 65,38038125 64,69118841
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valencia (I+E) 59,30908877 61,00191623 59,78085544 62,02647392 63,18844894 62,69040758 62,6343271 62,37906906 62,2306181 61,84676996 62,02263531 61,47517275 61,27557242 60,44608872
Barcelona 11842 12062 11921 16748 18666 19751 23550 24512 25993 25.877 28.200 28.821 28.331 26.781 26614 Madrid (I+E) 62,68802933 62,61422452 61,24733311 60,73045509 61,06284769 60,67057711 58,84565499 59,96321645 58,47164222 57,99353474 57,97727 56,95011959 56,92783465 57,57250993
Reste RMB 91.768 91.251 90.053 113.842 127.664 132.467 135.530 135.299 122.086 116.818 115.935 118.288 112.633 113.254 Barcelona (I+E) 38,80996043 38,24010531 37,73216702 40,51382189 41,19319347 40,11417835 41,48164446 40,948996 43,00069557 44,12137776 44,08575294 43,21489508 42,80951165 41,90523798
RMB 103.610 103.313 101.974 130.590 146.330 152.218 159.080 159.811 148.079 142.695 144.135 147.109 140.964 140.035
Madrid 16.420 17.407 17.700 25.097 27.215 29.289 29.963 35.637 35.760 33.665 36.498 36.380 36.538 37.232 37803
Reste CAM 78.512 79.004 79.323 106.766 114.254 116.645 116.527 130.198 132.342 118.533 121.971 124.164 116.735 111.127
CAM 94.932 96.411 97.023 131.863 141.469 145.934 146.490 165.835 168.102 152.198 158.469 160.544 153.273 148.359
Sevilla 2.914 2.978 2.702 3.152 3.278 3.467 3.393 3.638 3.623 3.552 3.804 4.438 4.432 4.315 4703
Reste RMS 11.054 12.161 10.331 13.014 14.473 15.121 15.283 15.653 15.412 13.392 13.401 14.064 12.827 11.698
RMS 13.968 15.139 13.033 16.166 17.751 18.588 18.676 19.291 19.035 16.944 17.205 18.502 17.259 16.013
Valencia 3.561 4.411 3.729 4.797 5.459 6.177 5.876 6.659 7.099 7.181 8.003 8.264 8.118 7.889 8123
Reste RMV 13.460 13.854 14.250 18.169 21.413 22.971 23.809 26.211 25.986 23.283 23.629 22.851 21.406 20.222
RMV 17.021 18.265 17.979 22.966 26.872 29.148 29.685 32.870 33.085 30.464 31.632 31.115 29.524 28.111
Barcelona 11,43 11,68 11,69 12,82 12,76 12,98 14,80 15,34 17,55 18,13 19,56 19,59 20,10 19,12
Reste RMB 88,57 88,32 88,31 87,18 87,24 87,02 85,20 84,66 82,45 81,87 80,44 80,41 79,90 80,88
RMB
Madrid 17,30 18,05 18,24 19,03 19,24 20,07 20,45 21,49 21,27 22,12 23,03 22,66 23,84 25,10
Reste CAM 82,70 81,95 81,76 80,97 80,76 79,93 79,55 78,51 78,73 77,88 76,97 77,34 76,16 74,90
CAM
Sevilla 20,86 19,67 20,73 19,50 18,47 18,65 18,17 18,86 19,03 20,96 22,11 23,99 25,68 26,95
Reste RMS 79,14 80,33 79,27 80,50 81,53 81,35 81,83 81,14 80,97 79,04 77,89 76,01 74,32 73,05
RMS
Valencia 20,92 24,15 20,74 20,89 20,31 21,19 19,79 20,26 21,46 23,57 25,30 26,56 27,50 28,06
Reste RMV 79,08 75,85 79,26 79,11 79,69 78,81 80,21 79,74 78,54 76,43 74,70 73,44 72,50 71,94
RMV
 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona ‐16.527 ‐15.383 ‐14.635 ‐19.411 ‐22.946 ‐21.559 ‐18.889 ‐16.417 ‐11.689 ‐11.205 ‐7.143 ‐5.931 ‐3.684 ‐5.120 ‐3.667
Reste RMB 16.527 15.383 14.635 19.411 22.946 21.559 18.889 16.417 11.689 11.205 7.143 5.931 3.684 5.120
RMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid ‐26.671 ‐25.553 ‐24.024 ‐29.887 ‐31.955 ‐29.961 ‐26.277 ‐28.166 ‐26.772 ‐20.935 ‐18.880 ‐18.670 ‐14.179 ‐10.950 ‐6.566
Reste CAM 26.671 25.553 24.024 29.887 31.955 29.961 26.277 28.166 26.772 20.935 18.880 18.670 14.179 10.950
CAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla ‐3.984 ‐4.803 ‐3.643 ‐5.045 ‐5.712 ‐6.214 ‐5.842 ‐5.752 ‐5.591 ‐4.328 ‐3.997 ‐3.597 ‐2.420 ‐1.729 ‐1.256
Reste RMS 3.984 4.803 3.643 5.045 5.712 6.214 5.842 5.752 5.591 4.328 3.997 3.597 2.420 1.729
RMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia ‐2.973 ‐2.320 ‐3.290 ‐4.651 ‐6.062 ‐5.919 ‐6.841 ‐7.186 ‐6.391 ‐4.479 ‐3.613 ‐2.600 ‐1.855 ‐1.214 ‐299
Reste RMV 2.973 2.320 3.290 4.651 6.062 5.919 6.841 7.186 6.391 4.479 3.613 2.600 1.855 1.214
RMV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RMB RMS
Madrid Sevilla Valencia
Barcelona
 
Valencia
Reste RMV
RMV
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Comunidad Autónoma de Madrid
Región Metropolitana de Sevilla
Región Metropolitana de Valencia
Región Metropolitana de Barcelona
2005-2008 2009-2012
Fuente: Padrón Continuo de Población, 2005-2012. Datos del INE.
Figura 11. Evolución de las tasas de migración interna neta en las cuatro mayores 
aglomeraciones urbanas de España, 2005-2012
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migratoria (el elevado precio de la vivienda envió cada vez más lejos a la pobla-
ción) a presentar saldos migratorios nulos o negativos.
7. Cambios sociodemográficos y de los hogares
Desde finales de los años setenta, en la población española, y principalmente 
en las grandes áreas urbanas, se ha producido un intenso cambio en los com-
portamientos sociodemográficos, cambios relacionados con los procesos de la 
denominada Segunda Transición Demográfica (Lesthaeghe, 2014) que afecta-
ron de forma desigual al centro y a la periferia suburbana. Transformaciones 
demográficas que han ocupado un papel residual o han estado ausentes en los 
estudios urbanos pese a ser agentes de transformaciones y de gran impacto 
territorial (López y Pujadas, 2005 y 2015; Rérat, 2012).
Las nuevas tendencias se resumen en la disminución y el retraso de la fecun-
didad, el descenso y aplazamiento de la nupcialidad, la pérdida de protagonismo 
del matrimonio en la formación de la pareja, el aumento de la ruptura de las 
uniones, y el incremento de la esperanza de vida y del envejecimiento de la 
población. Estos cambios no evolucionan de la misma manera en el territorio, 
diferenciando las capitales metropolitanas de sus áreas de expansión residen-
cial. Es el caso de las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, 
sobre todo las dos primeras, donde las tasas de fecundidad son muy inferiores 
a las de sus periferias (Gil-Alonso et al., 2014), lo mismo que la nupcialidad y 
la proporción de parejas cohabitantes. En cambio la soltería, a todas las edades, 
y la divorcialidad son mucho más elevadas.
Existe, pues, una especialización territorial entre los centros urbanos y las 
periferias residenciales en lo que a comportamientos sociodemográficos se 
refiere. Diferencias que generan estructuras de población, por un lado, y tama-
ños de los hogares y su composición, desiguales. Centros y periferias siguen 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo del 2011, INE.
 Barcelona Madrid Sevilla Valencia Barcelona Madrid Sevilla Valencia
Grupos de 
edades (capitales) (resto provincia)
Menos de 16 13,2 14,4 16,1 14,9 18,0 18,7 19,6 17,1
16-64 65,8 66,1 66,7 66,5 67,0 70,6 67,7 67,5
65 ó más 21,0 19,5 17,2 18,6 15,1 10,6 12,8 15,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Indice de 
envejecimiento 159,0 136,0 107,0 125,0 84,0 57,0 65,0 91,0
Relación de 
dependencia 51,9 51,2 50,0 50,4 49,4 41,6 47,7 48,2
Tabla 1. Población por grandes grupos de edades. Capitales y restos provinciales, 
2011
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dinámicas distintas y, en ocasiones, complementarias, reservando los centros 
a hogares maduros y de pequeño tamaño y especializando las periferias en 
familias jóvenes y con hijos. De esta forma los hogares más pequeños, menos 
familiares y más diversos se dan en las ciudades centrales y los más numerosos 
en cuanto a número de miembros, más nucleares y más jóvenes en las áreas 
periféricas.
La comparación de las estructuras por edades muestra esta diversidad entre 
los centros urbanos y el resto de las provincias. En Barcelona y Madrid, seguidos 
muy de cerca por Valencia, este proceso está muy consolidado, con propor-
ciones muy reducidas de población infantil y juvenil y altos porcentajes de 
población vieja (tabla 1). El índice de envejecimiento, que relaciona los dos 
grupos extremos, alcanza cifras de 159 ancianos por 100 jóvenes en Barcelona, 
136 en Madrid, 125 en Valencia y solo 107 en Sevilla, que goza de una mayor 
fecundidad y en consecuencia de mayor proporción de población joven. La 
población adulta es en cambio muy similar en las cuatro grandes ciudades, con 
lo que el indicador de dependencia apenas varía. Los restos provinciales de las 
cuatro grandes regiones urbanas, contrariamente, disponen de mayor población 
joven y un menor índice de envejecimiento, a pesar de que las diferencias entre 
ellas también vislumbran la diversidad de las tasas de natalidad.
Si centramos la atención en el tamaño de los hogares, este no ha cesado de 
disminuir. Las grandes ciudades concentran cada vez más altas proporciones de 
hogares unipersonales (Hall and Odgen, 2003). De nuevo Barcelona y Madrid, 
seguidos de Valencia, destacan en este proceso de disminución del tamaño 
medio de los hogares y de concentración de unipersonales. En Sevilla el proceso 
ha sido más lento pero con cierta aceleración en este último decenio (tabla 2).
La comparación, de las cuatro capitales y de sus restos provinciales en 
2011, de los hogares según el número de personas refleja la mayor presencia 
de hogares de 1 y 2 personas en las capitales y en cambio un mayor peso de los 
hogares de 3, 4, 5 y 6 o más personas en los restos provinciales.
Los hogares más representados siguen siendo –tanto en las grandes ciu-
dades como en las respectivas regiones metropolitanas– los hogares nucleares 
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos de población 2001 y 2011, INE.
 Capital 2001 Provincia 2001  Capital 2011 Provincia 2011
Barcelona 2,51 2,72  2,34 2,53
Madrid 2,71 2,88  2,41 2,59
Sevilla 3,01 3,10  2,59 2,75
Valencia 2,67 2,77  2,40 2,52
Tabla 2. Tamaño medio de los hogares. Capitales y provincias, 2001, 2011
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de parejas con hijos, aunque con proporciones muy diferentes y con compor-
tamientos distintos según se trate de la ciudad central o del resto de territorio 
metropolitano. Las parejas con hijos en Madrid han pasado del 47,6% al 29,5% 
entre 1991 y 2011; en el resto de la provincia del 67,6% al 43,8%. En Barcelona, 
en el mismo periodo, del 44,7% al 27,9% y en el resto de la región metropolitana 
del 58,3% al 39,4%. La reducción de las familias con hijos tiende a aproxi-
marse entre centros y periferias, a pesar de que aún mantienen diferencias. La 
explicación, según nuestra hipótesis, es que los comportamientos demográficos 
cobrarán mayor protagonismo como factor de la configuración espacial de las 
áreas urbanas españolas, en detrimento del peso de los movimientos migratorios, 
que han tenido un papel clave en las últimas tres décadas. La crisis ha modifi-
cado las dinámicas demográficas pre-existentes, disminuyendo la fecundidad 
además de retardar la emancipación de los jóvenes, al mismo tiempo que ha 
Barcelona Madrid
Sevilla Valencia
Fuente: Elaboración propia con datos del censo del 2011, INE.
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Figura 12. Distribución de tamaño del hogar según el número de personas, 
Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, 2011
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frenado la llegada de nuevos inmigrantes extranjeros, con lo que las pautas de 
movilidad residencial son menos claras.
Los hogares unipersonales son los que más han crecido en las cuatro capi-
tales. El extraordinario incremento va unido a la diversificación del perfil 
sociodemográfico de los mismos; dejan de representar en exclusiva el enveje-
cimiento de la población para reflejar nuevos comportamientos en la forma de 
residencia de la sociedad española: el crecimiento de las rupturas matrimoniales 
o el gran aumento de la soltería constituyen factores explicativos de su creci-
miento y su diversificación (López y Pujadas, 2011). La residencia en solitario 
se consolida como una opción residencial más y en diferentes momentos del 
curso de vida y no solo al final de la misma (Chandler et al., 2004).
Otras tipologías de hogares en expansión son los hogares monoparenta-
les, especialmente de mujeres con hijos y los hogares sin núcleo relacionados 
con población extranjera o bien población joven, la mayoría estudiantes, que 
comparten vivienda. Ambos tipos de hogares están más representados en las 
ciudades centrales que en sus periferias.
8. Conclusiones: la nueva etapa de la evolución metropolitana en 
España
Las dinámicas metropolitanas observadas recientemente acusan aún el impacto 
del crecimiento demográfico originado a raíz de las entradas migratorias interna-
cionales. Esta nueva etapa enlaza con algunas de las dinámicas que se observaron 
en los años ochenta y principios de los noventa, en un contexto metropolitano 
mucho más denso y maduro. No se observan, por ahora, los crecimientos de las 
periferias de baja densidad que caracterizaron las metrópolis españolas en los 
ochenta y noventa, debido al descenso de las salidas de las ciudades centrales, 
al llegar a las edades de máxima movilidad generaciones de jóvenes vacías, 
con pocos efectivos de población. Los centros aún no son capaces de recuperar 
población, y el posible cambio de dinámica puede darse más por un descenso 
de las salidas, del éxodo urbano, que no por un aumento de las llegadas desde 
la periferia, que si bien se produce lo hace con baja intensidad. El modelo resul-
tante vuelve a alejarse del modelo clásico de recentralización, con resultados 
similares. Estaríamos delante, por lo tanto, de un periodo de reconfiguración de 
la movilidad, después de décadas de aumento continuado de los bajos niveles 
de movilidad residencial que se experimentan en España.
En cuanto a la movilidad residencial, la crisis ha conllevado un decreci-
miento de esta, especialmente aquella protagonizada por la población extranjera. 
En cambio, y al contrario de lo esperado, las tasas de movilidad de los espa-
ñoles descienden poco. Territorialmente se observan impactos mayores. Los 
resultados nos indican que los cambios en la intensidad migratoria no son tan 
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importantes como el impacto en los patrones espaciales de movilidad. Por un 
lado, se desdibujan las principales pautas de movilidad pre-existentes, entrando 
en una situación caracterizada por la indefinición. Por el otro, nos encontramos 
en una coyuntura donde los comportamientos demográficos cada vez más cobra-
rán mayor protagonismo como factor de la configuración espacial de las áreas 
urbanas españolas, en detrimento del peso de los movimientos migratorios, que 
han tenido un papel clave en las últimas dos décadas. En este nuevo contexto de 
mayor protagonismo de los fenómenos demográficos, habría que esperar una 
menor diferenciación y una mayor homogeneización de las estructuras demo-
gráficas entre los centros urbanos y sus periferias metropolitanas.
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